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実 施 日： 平成26年６月
依頼内容： 未就園児教室でリトミックや音楽活動を楽しみ
ながら親子でスキンシップを図ってほしい



















































































実 施 日： 平成26年８月
依頼内容： 音楽遊び
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図５　本学学生のリトミック認知度
図４　講座参加者のリトミック認知度
図６　講座を体験した感想の分布
図７　音楽を通した子育て支援に求めること
